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El Ministro Secretario General, en Gerona 
El día 10 ele marzo, v is i tó Gerona el m in i s t r o Secretario General D. José 
Utrera Mo l i na , quien en compañía de las pr imeras autor idades provincia les, 
personal técnico de su Depar tamento y Delegado Nacional de Deportes D. Juan 
Gich Bech de Careda, realizó diversas vis i tas, que in ic ió en las instalaciones del 
G.E. y E.G. en la cap i ta l , para trasladarse seguidamente a Valí de Vianya, sién-
dole mostrada la Cátedra Ambu lan te de la S. F., inaugurando un Cent ro de Con-
vivencia y depar t iendo sobre problemas y realizaciones del lugar. 
Siguieron hacía Figueras, donde inauguró la «Casa de la Juventud». 
Al día siguiente, en Gerona, pres id ió la f i rma del Convenio de f inanciación 
de instalaciones depor t ivas , ent re la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes, y la Diputac ión Provincia l de Gerona, por un impo r te tota l de c in-
cuenta millones de pesetas. 
E! Presidente de la Diputac ión Prov inc ia l , par te integrante del Convenio, 
tras la f i rma , p ronunc ió las siguientes palabras: 
«A la gran sat isfacción que sent imos de teneros entre nosotros, hemos de 
mani festar nuestra g ra t i t ud por el interés demost rado hacia var ios aspectos de 
carácter social para la ayuda al progreso de esta nuestra prov inc ia , expuesto en 
las diversas vis i tas que estáis real izando». 
En este acto que ahora presidís, para la f i rma del Convenio ent re la Dele-
gación Nacional de Educación Física y Deportes y la D ipu tac ión Provincia l de 
Gerona, que me honro en pres id i r y representar, para la p romoc ión de diversas 
instalaciones depor t ivas, debo mani fes taros, que la Corpo rac ión , pondera y 
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valora una vez más esta necesidad, po r lo que ella representa en favor de la 
evoluc ión progresiva de los gerundenses, y por lo tanto de la misma prov inc ia , 
de que pueden d is f ru ta r de los beneficios del depor te . 
Si en los diversos aspectos, Is Diputac ión acude a la ayuda en favor de la 
cu l t u ra , el arte y aspectos sociales creados y mantenidos para esta f ina l idad, 
también en el depor te , una de las más antiguas manifestaciones humanas y que 
los griegos que llegaron a nuestra patr ia por Ampur ias cu idaron de d ivu lgar 
más aún, con la f ina l idad de que el hombre alcanzara mayor p len i tud , cu l t i van-
do su esp í r i t u , pero también su cuerpo, nos obl iga a todos, a su d ivu lgac ión , 
p rod igándo lo , d i f und iéndo lo al máx imo , pero especialmente haciendo posible 
que en iodos los r incones de nuestra prov inc ia se pueda conocer y, lo que es 
más impor tan te , se pueda pract icar , a través de instalaciones adecuadas, tarea 
a la que esta Diputac ión Provincia l hace años viene dedicándose, con logros que 
ya han dado sus f ru tos , y gracias a esta colaboración que recibe de la Delega-
ción Nacional de Educación Física y Deportes adscri ta a vuestro M in is te r io . 
La f i rma de este nuevo Convenio representa una con t inu idad progresiva a 
tenor de las posib i l idades, y abre nuevos der ro teros en favor de la expansión 
del depor te en la p rov inc ia , en nombre de cuyos beneficiados, os re i tero la 
g ra t i t ud . 
Os ruego, señor M i n i s t r o , que elevéis nuestra incondic ional adhesión al 
Caudil lo de España, ba jo cuyo mandato y Paz han sido posibles estas realiza-
ciones y avances, incluso en el m u n d o del depor te , y al Príncipe de España, que 
tan magníf icamente sabe aunar su cot id iana labor al servicio de España, con la 
práct ica del depor te . La prov inc ia de Gerona os rei tera también a vos su adhe-
sión incondic iona l . 
Dentro de la misma línea que trazabais syer, el ind icarnos con cuánta i lu -
sión queremos y debemos incorporar a la Juventud al quehacer de nuestra 
Patr ia, esta misma i lusión y esperanza la ponemos en el depor te , para que a 
través del m ismo, se fo r jen los hombres del mañana que sabrán devolver a 
España con creces lo que ahora les of recemos, pues tenemos la seguridad que 
son agradecidos de antemano. 
En este orden de cosas, disponed de nosotros para llevar a té rm ino la obra 
que os habéis propuesto, que también todos nosotros, por ant ic ipado, os agra-
decemos; que estas pobres palabras mías os sirvan de a l iento y apoyo, para un 
s iempre me jo r servicio al pueblo sencillo y autént ico que todo se lo merece. 
El M in i s t ro contestó a las palabras del presidente con otras muy cordiales 
de agradec imiento y de exhor tac ión a una co laborac ión permanente no sólo en 
el ámb i to depor t i vo , sino en el me jo r servic io de la prov inc ia y de España. 
Tras diversas reuniones con Corporac iones, Hermandades, etc., el señor 
M i n i s t r o v is i tó en la «Fontana d 'Or» , la exposición de Artesanía en ella insta-
lada, mani festación de un sentir y expresión de un pueblo, en el que destacaba 
la cerámica popular con todas sus consecuciones. 
Los propios art istas creadores de las muestras, así como la Delegada de la 
S. F. que organizara la exposic ión, fac i l i t a ron todos los detalles acerca de la 
m isma. 
Por la tarde, el señor iJtrera Mol ina y acompañantes, tras despedirse de 
las autor idades, emprend ie ron via je de regreso a M a d r i d . 
Nuevos Diputados Provinciales 
El día 10 de marzo, y tal como estaba previsto, en la Diputac ión Provincial 
se celebró la votación para designar los seis nuevos Diputados, de acuerdo con 
las normas emanadas por la super io r idad. 
Tras el cor respondiente escru t in io , sal ieron elegidos: por el Par t ido Judi-
cial de Puigcerdá, don José Mol iner Florensa, alcalde de Puigcerdá; por el de 
Figueras, don Pedro G i ró Brugués, alcalde de Figueras; por el de Santa Coloma 
de Parnés, don Jorge RamÜans Casas, alcalde de Santa Coloma de Parnés, el 
cual y tal como estaba previsto, es elegido sólo para un per íodo de tres años, 
habida cuenta que quien le precedió no había cump l i do su mandato normal de 
seis años, y sí sólo tres. F ina lmente, por el Par t ido Judicial de Gerona, resul tó 
elegido don Mar t ín Boada Vi la , teniente de alcalde del Ayun tamien to de Gerona. 
Para las dos plazas a cub r i r por Sindicatos, sal ieron elegidos don Miguel 
Nard i Viñas, de la indust r ia metalúrg ica de Ripoll, poblac ión en la que también 
ejerce el cargo de alcalde, y don Francisco Sabater Mecre, indust r ia l hote lero 
de Bagur. 
Escuela Universitaria de Ingeniería 
El día 15 de enero se inauguró el Curso 1973-1974, de la Escuela Universi-
tar ia de Ingeniería Técnica, instalada en las aulas ofrecidas a tal efecto por la 
Cámara Oficial de Comerc io e Industr ia de Gerona y que regirá bajo la Direc-
ción de don José Arnau Fr igola, catedrát ico de Mecánica de Fluidos. 
Al acto asist ieron las pr imeras autor idades, p ronunc iando unas palabras el 
Di rector del Cent ro señor Arnau para dar cuenta de su func ionamien to y alcan-
ce, a la vez que agradecer a cuantos han con t r i bu ido en su real ización, en f o rma 
especial a la Diputac ión Provincial por su constante ayuda económica. Después 
habló el Gobernador Civ i l señor Anguera Sansó ref i r iéndose a la real idad y 
f u t u r o de la misma c lausurando el acto el Rector de la Univers idad don Gabriel 
Ferraté Pascual, señalando el esfuerzo constante de los gerundenses para esta 
superación cu l tu ra l y pro fes iona l . 
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Reunión en Uliastret 
Ullastret fue una vez más sede de la reunión anual en la que, ante Catedrá-
ticos y especialistas en Is mater ia , se da cuenta de los nuevos hallazgos realiza-
dos, y de la plani f icación de la f u tu ra labor. 
El día 2 de marzo , acudieron a I B ci ta el Dr. D. Juan Ma luquer de Motes, 
catedrát ico de Prehistor ia de la Universidad de Barcelona y que recientemente 
ba sido nombrado Comisar io General de Excavaciones Arqueológicas, el Dr. don 
Luis Per icot , Dr. D. Pedro de Palol , Catedrát ico de Arqueología Paleocrist iana 
de la Univers idad de Barcelona y el Dr, D. .Miguel Tarradel l , Catedrát ico de Epi-
grafía y Numismát i ca , también de la Univers idad de Barcelona. 
Fueron saludados por el Presidente de la D iputac ión Provincia l D. An ton io 
Xuc lá Bas, v icepresidente y D iputado por el Par t ido Judicial de La Bisbal en 
que se halla Ullastret, D. Ramón Fina de Nouvi las, Presidente de la Comis ión de 
Cu l tu ra de la Diputac ión Provincial D. Juan Tarrés Vives, Dr. D. Miguel Ol iva 
Prat, D i rector de las excavaciones de Ullastret, el escr i tor José Plá y el v icepre-
sidente de la A. A. de Gerona D. Ramón Sala, estos ú l t imos inv i tados expre-
tamente. 
Entre los hallazgos más impor tan tes que fueron mostrados a los visi tantes 
tras recorrer las excavaciones y ya en el Museo Monográf ico, caben señalar 
nueve piezas de terracota representando pec|ueña5 tazas, no mucho mayores 
que un dedal , y un ¡ar ro del m i smo tamaño, que con jun tamente f o rman un 
¡uego de niños, tan en boga a través de la h is tor ia . 
O t r o hallazgo impor tan te , real izado al igual que el anter ior en el pred io de 
«Illa Reixach», consiste en un vertedero-vasi ja, en f o rma de barca, de unos 45 
cent ímetros de largo, con un agujero de salida en uno de los ext remos, lo que 
in ic ia lmente hace suponer se t rataba de una pieza de r i t ua l , en la que hay 
además dos asas planas. Es pieza única y j u n t o a la misma fueron encontrados 
dos cráneos humanos. 
También cabe señalar el hallazgo de una cabeza de mor r i l l o , que servia de 
adorno en los hogares o fuegos. Todas estas piezas fue ron consideradas de gran 
interés, y pe rm i t i r án nuevos estudios-
Los v is i tantes fe l i c i ta ron al Dr. Ol iva Prat por la labor que está real izando 
en UHastret, fe l ic i tac ión que h ic ieron extensiva a sus ayudantes la señora Merce-
des Ferrer y la Srtc. Amparo Mar t ín que se hallaban as imismo presentes en la 
reun ión. 
•Gerona Historia y Arte 
En la reun ión de sobremesa, p:ev¡a exposic ión y p lani f icac ión de su nece-
sidad, posibi l idades y alcance, en la que in te rv in ie ron todos los reunidos, se 
acordó que, con f inanciac ión por parte de la «Caja de Ahorros Prov inc ia l» , se 
edi taran cinco volúmenes bajo el t i t u l o de «Gerona His tor ia y Ar te» , que englo-
barían la act iv idad humana en la p rov inc ia , desde la p reh is to r ia , hasta el mo-
mento actual , pasando por sus diversas etapas, expuestas por especialistas de 
cada una de las épocas, todo lo cual representaría una apor tac ión a la prov inc ia 
a la par que daría a todos una idea autént ica de su va lor en este campo de la 
ciencia y la cu l tu ra . 
El Dr. de Palo!, a quien había sido prev iamente sal ic i tado un esquema 
sobre estas publ icaciones, lo presentó, tomándose el acuerdo que fuera preci-
samente él quien asumiera la d i recc ión general, con una comis ión revisora en 
la que f iguran el Dr, Tarradel l , Dr. Maluquer , Dr. Pericot y Dr. Ol iva, y en la que 
actuará c o m o secretaria la señor i ta Auro ra M a r t í n . 
56 mi l lones para carreteras gerundenses 
A pr imeros de marzo, en M a d r i d , el presidente de la Diputac ión Provincia l 
D. An ton io Xuclá Bas, fírmó con el Banco de Crédi to Local de España, un cré-
d i to por un total de 56 mil lones de pesetas con dest ino a carreteras y caminos 
vecinales de la p rov inc ia , por lo que seguidamente pudo precederse a la subasta 
de varias de ellas, que vendrán a comple tar en algún caso y meporar en o t ros , 
estos medios de c i rcu lac ión que se hallan ba jo el cu idado de la Corporac ión 
Prov inc ia l . 
El Presidente de la Diputación en el Ripollés 
Con el f in de inspeccionar y t ra ta r de diversas obras y asuntos dependien-
tes de la Corporac ión Prov inc ia l , el Presidente D. An ton io Xuclá Bas se trasladó 
el 18 de marzo a la comarca del Ripollés, v is i tando en p r imer lugar Las Llosas, 
donde se esté real izando la e lect r i f icac ión en todo el t é r m i n o mun i c i pa l , para 
la cual la Diputac ión co labora, al igual que en la Parroquia de Ripoll y por idén-
tica f ina l idad. 
En Caraips procedió, con los técnicos, a la firma de recepción de las obras 
de la carretera en el t r amo hasta el f e r roca r r i l de cremallera a Nur ia , a otras de 
corrección de desprend imiento con muros , v is i tando seguidamente la iglesia 
román ica . 
El Jurtiíh ptirn ¡a vlccci-'m del "Mejor Deportista IH7-J" rei'.iiido en Lloret de Mar (í'\)lo .Siins} 
Otra visi ta fue a Fustanyá donde v is i tó as imismo la Iglesia románica del 
siglo IX, que se halla en fase de restauración por los técnicos de la D iputac ión . 
En Pardinas le fue mos t rado las posibi l idades que ofrece una carretera por 
la Collada Verde, que unir ía el valle de Camprodón con el de Ribas de Freser, 
para al regreso, f i rma r el acta de recepción de las obras realizadas en la carre-
tera ent re Pardinas y Ribas, como lo h ic ie ron después en la de Campellas. 
En Fornells de la Montaña y Vento la , le mos t ra ron el lugar en que se in i -
c iará el túnel de la collada de Tosas en el p r imer lugar, mient ras que en el se-
gundo v is i tó la iglesia p re r román ica , de gran valor , y para la cual la Diputac ión 
ha entregado ya la cant idad de 300.000 pesetas para conseguir su total res-
taurac ión . 
Una visi ta de interés para aquella zona, ya que en cada pun to habló con los 
respectivos alcaldes y demás autor idades, examinando además diversos proyec-
tos para el f u t u r o , aparte constatar las realidades actuales. 
Mejor Deport ista 1973 
Como en años anter iores, la Diputac ión Provincia l pa t roc inó y organizó la 
elección del «Mejor Deport is ta» de la prov inc ia , acto que tuvo lugar en Lloret 
de Mar el día 22 de feb re ro , y en el que tras realizadas las correspondientes 
votaciones, quedó proc lamado como el me jo r , Manuel A lba la t , del C. N. Raía-
mos, que en el re fer ido año conqu is tó el t í tu lo de campeón mund ia l juveni l 
de vela. 
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La mención especial honorí f ica p£.ra la me jo r depor t is ta feírienina recayó 
en Dolores Iglesias, jugadora in ternacional de baloncesto del CREFF de Gerona. 
El acto fue pres id ido por el Gobernador C iv i l , Presidente de la Diputac ión 
y otras autor idades y personalidader. del depor te . 
Mancomunidad intermunicipal de servicios contra incendios 
El día 20 de marzo, en Ripoll, se f i r m a r o n las actas de const i tuc ión de la 
nueva Mancomun idad del Servicio de Ext inc ión de Incendios de aquella comar-
ca, const i tu ida por los Ayuntamientos de Ripoll, Ribas de Freser, Campdevanol , 
C a m p r c d ó n , Llanas, Molió, San Pablo de Seguríes, Setcasas, Vi lal longa de Ter, 
Campellas, Caraips, Pardinas, Pianolas, San Cr is tóbal de Tosas, Gombreny , Las 
Llosas, Ogassa, Palmerola, Parroquia de Ripoll, San Jul ián de Vall fogona, Vi la-
donja y V id rá . 
Se procedió as imismo a la elección de los vocales y a la Comis ión Gestora, 
p ronunc iando f ina lmente unas palabras el Gobernador CivÜ, que df^stacó ent re 
otras cosas, la ayuda de la D ipu tac ión a través de su Servic io Prov inc ia l de Ex-
t inc ión de Incendios, y de lo mucho que cabía esperar de la recién const i tu ida 
Mancomun idad . 
